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The present volume is the outcome of a two-day International Workshop held at the School of 
Arts and Humanities in Lisbon on the subject “A terra sigillata sudgálica no Sudoeste da Península 
Ibérica: circulação e consumo | South Gaulish terra sigillata in Southwest Hispania: circulation and 
consumption”, organized by UNIARQ – Centre for Archaeology of the University of Lisbon (28th and 
29th of September 2015). 
The fi rst day was dedicated to presenting the data about the varying consumption patterns of south 
Gaulish sigillata in diff erent sites in Lusitania – such as Coimbra, Ammaia, Lisbon, Mérida, Tróia and 
also in sites in the Algarve and Alentejo regions, as well as at Braga (in Tarraconensis) and Baelo 
Claudia and Seville, in the former province of Baetica. The papers presented provide an up-to-date 
overview of the import for this tableware both in urban and rural contexts. The second day was 
a practical session to enable the participants (archaeologists, researchers and students) to learn 
about how to consult, use and feed information into the “Samian Research database”.
  
Este volume é o resultado do workshop internacional que teve lugar na Faculdade de Letras de Lis-
boa intitulado: “A terra sigillata sudgálica no Sudoeste da Península Ibérica: circulação e consumo 
| South Gaulish terra sigillata in Southwest Hispania: circulation and consumption”, organizado pela 
UNIARQ – Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa (28-29 de Setembro de 2015). 
O primeiro dia foi dedicado à apresentação de comunicações sobre os  padrões de consumo da 
terra sigillata sudgálica em diferentes sítios da Lusitania - como Coimbra, Ammaia, Lisboa, Mérida, 
Tróia e também de sítios no Algarve e no Alentejo, assim como Braga (na Tarraconensis) e Baelo 
Claudia and Sevilha, na antiga província da Baetica. O conjunto de estudos apresentados fornece 
uma panorâmica actualizada da diversidade de importação desta cerâmica de mesa em contextos 
urbanos e rurais. O segundo dia correspondeu a uma sessão prática permitindo aos participantes 
(arqueólogos, investigadores e estudantes) aprender como consultar, utilizar e alimentar a base de 
dados “Samian Research database”.
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